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Uus teadusdoktor Hiie Soeorg
24. oktoobri l 2017 ka itses Hi ie 
Soeorg arstiteaduse filosoofiadok-
tori väitekirja „Koagulaas-nega-
tiivsed stafülokokid enneaegsete 
vastsündinute seedetraktis ja nende 
emade rinnapiimas“ (Coagulase-
negative staphylococci in gut of 
preterm neonates and in breast milk 
of their mothers). Väitekirja juhen-
daja oli professor Irja Lutsar Tartu 
Ülikool i bio- ja si irdemeditsi ini 
instituudist ning oponeeris dotsent 
Micael Widerström Umeå Ülikoolist. 
Koagulaasnegatiivsed stafülo-
kokid, peamiselt Staphylococcus 
epidermidis, on sagedased seede-
trakti ja nahka koloniseerivad ning 
samas ka hilist sepsist põhjustavad 
bakterid enneaegsetel vastsündi-
nutel. Sepsist põhjustavad tüved 
omavad virulentsust suurendavaid 
geene ja satuvad vereringesse nahalt 
veresoonekateetrite kaudu, kuid 
võimalikuks peetakse ka translo-
katsiooni seedetraktist. Oma ema 
rinnapiimaga toitmine vähendab 
sepsise tekkeriski, olles arvatavasti 
vähem virulentsete tüvede allikas 
vastsündinu jaoks. 
Uurimistöö eesmärk oli kirjel-
dada enneaegsete vastsündinute 
seedetrakti ja naha ning nende 
emade rinnapiima kolonisatsiooni 
koagulaasnegatiivsete stafülokok-
kidega ning hinnata kolonisatsiooni 
seost sepsise tekkega.
Kokku kahes uuringus isoleeriti 
koagulaasnegatiivsed stafülokokid 
276 enneaegse vastsündinu seede-
traktist (kõik need uuritavad olid 
hospital iseeritud vastsündinute 
intensiivrav i osakonda) ning 49 
enneaegse ja 20 terve ajalise vast-
sündinu seedetraktist ja nahalt ning 
emade rinnapiimast. Koagulaas-
negat i ivsed stafü lokok id geno- 
tüpeeriti ning määrati virulentsu-
sega seotud geenide olemasolu.
Staphylococcus epidermidis kolo-
niseeris peaaegu kõiki enneaegseid 
ning kõiki ajalisi vastsündinuid ja 
emasid. Esimesel elunädalal olid 
peaaegu kõik ajalised, kuid vähem 
kui veerand enneaegsetest vast-
sündinutest koloniseeritud ema 
r innapi imas olevate tüvedega. 
Enneaegsed olid võrreldes ajaliste 
vastsündinutega koloniseeritud 
v irulentsemate tüvedega. Enne 
sepsise teket oli rohkem kui pooltel 
enneaegsetest vastsündinutest, 
kellel tekkis koagulaasnegatiivsete 
stafülokokkide põhjustatud sepsis, 
sepsist põhjustav mikroobitüv i 
seedetraktis ja pooltel enneaegse-
test vastsündinutes oli mikroobitüvi 
nahal . Ühegi ema r innapi imast 
sepsist põhjustava id mikroobi-
tüvesid ei isoleeritud. Võrreldes 
ajaliste vastsündinutega oli enne-
aegse te v a s t sü nd i nute emade 
rinnapiimas sagedamini virulent-
semaid Staphylococcus epidermidis’e 
tüvesid, nendega koloniseerumise 
riski suurendas ema haiglas viibi-
mine esimese kuu jooksul pärast 
sünnitust. Siiski olid enneaegsete 
vastsündinute emade rinnapiima 
tüved vähem virulentsed võrreldes 
enneaegseid vastsündinuid koloni-
seerivate tüvedega ja esimese elukuu 
lõpuks koloniseerisid need suurt osa 
vastsündinutest.
Kokkuvõttes, seedetrakt võib 
olla sepsist põhjustavate koagulaas-
negatiivsete stafülokokkide tüvede 
allikas enneaegsetel vastsündinutel. 
Ema rinnapiimas leiduvad vähem 
virulentsed tüved asendavad algul 
seedetrakti koloniseerivad virulent-
semad tüved.
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